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Başbakan Turgut Özal, Dünya Bankası Başkanı Clausen ile heyet mensuplarına dün 
bir yemek verdi.
Clausen: "Destek sürecek"
%  Dünya Bankası Başkanı, 1985’de verilecek 600 milyon dolar dışın­
da yapısal uyum kredisi olarak 300 milyon dolar sağlayabilecek­
lerini belirtti (  Haberi 6. Şayiada )




Milliyet bu kez Türk 
edebiyatının çağdaş 
ve ilginç yazarlarından 
OĞUZ ATAY’ın yarıda 
kalan eserini gün 
ışığına çıkarıyor.
MAHKEMEYİ İM LEM EK  
İÇİN MEKTUP YAZDI
A zn a vo u r
katillerin 
affını istedi
(  Haberi 10. Sayfada











T ÜRKİYE Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması ile imparatorluk döneminin hesaplarını kapatır­
ken, bu antlaşmaya imza atan ülkelerin tümü 
gibi Fransa da, Anadolu’da kurulan yeni devletin 
yapısını benimsemiştir.
Birinci Dünya Savaşı ertesindeki barış antlaşma­
larının bugüne kadar yaşayabilen tek örneği Lozan '- 
dır... Bu antlaşma, Türkiye’y i de, imzacı diğer ülkeleri 
de bağlayıcı niteliktedir. Devletlerin taraf olduğu ulus­
lararası antlaşmaların iç hukuk metinlerine üstünlü­
ğü de, tartışılması zor bir kuraldır.
Şimdi Paris’te başlayan son Ermeni terörist eylem­
lerine ilişkin dava da, bu açıdan, kanımızca Fransız 
hukukçuları ve hükümeti tarafından değerlendirilmek 
zorundadır.
Ne Fransız hükümetinin, ne de Fransız yargısının, 
Ermeni teröristlerinin cinayetlerine gerekçe olarak ileri 
sürdükleri "jenosid”  iddialarını dikkate almak hakkı 
vardır.
Bu iddialar, zaten çoğunlukla asılsızdır ve genel ola­
rak abartılmıştır. Ayrıca, bölgedeki 19. yüzyıl sonu ve 
20. yüzyıl başı kargaşasından, bu topraklarda yaşayıp 
da can ve maI kaybına uğramamış hiçbir topluluk yok­
tur.
Bilinen şudur ki, bir çağ dönümüne rastlayan bu 
kargaşa sonunda, bir dünya savaşı yaşanmış ve Osman­
l I  İmparatorluğu ile A vusturya-Macaristan İmparator­
luğu gibi ik i devlet sona ermiştir.
Balkanlar ve Rumeli’den Ortadoğu ve Kuzey A f­
rika ’ya uzanan topraklarda, bu kargaşada can veren 
milyonlarca Anadolulu insan yatıyor.
Şimdi, hasta ruhlu ve terörizmin bütün kötü nite­
liklerini benliklerinde taşıyan bir avuç Ermeni katili­
ne, Fransa’nın yargı organları, basını, radyo ve tele­
vizyonu ve siyaset odakları ile kucak açması, şaşırtı­
cıdır. Çılgınca ve akıl dışı b ir tutumdur.
Türkiye, terörizmin üstesinden gelebileceğini çok 
yakın geçmişte, taviz vermez tutumu ile ispat etmiş­
tir. Bu deneyden edinilen bilgi ve güven He söyleyebi­
liriz ki, Ermeni terörizmi de, Türk devlet güçleri için 
üstesinden gelinebilir bir vakadır.
Ancak, Fransa gibi ortaçağ korsanlarına sığınak ve­
ren ülkeler benzeri tutuma sahip devletler, hukuku ve 
uluslararası ilişkileri hiçe saydığı sürece, sade Ermeni 
değil, diğer terör odaklan ile de mücadele uzayabilir.
Bu anlayış, Türk insanının gözünde, güzelim Pa­
ris'i bir terörist yetiştirme kampı görüntüsüne sokmuş­
tur. Eskiden her aydının ikinci vatanı Fransa'ydı... 
Şimdi her teröristin birinci vatanı Fransa’dır.








•  Maliye Bakanlığı’ndan 
bir yetkili MEYAK ke­
sintisi ödemiş emekli 









•  Pakdemirli ile giden 
Türk işadamlarına veri­
len brifingte konuşan 
Dış Ticaret Bakanlığı 
yetkilisi Gurov’un, 
“Bekleyeceğiz, düşü­
neceğiz. Bu otelde sa­
una, disko, restoranlar 
var” demesi hoş karşı­
lanmadı
(' Haberi EKONOMİ'de ~)
İnönü: "Seçimden 
sonra yeni bir 
siyasî panorama 
ortaya çıkacak"
•  Ana. P., bölge valilikleri 
konusunu askıya alıyor
•  HP’nin, Anayasa Mah­
kemesine başvurusu 
bugüne kaldı
Haberi ar; 6 - 7 .  Sayfada j
•  Yargıçlar Kurulu Baş­
kanı, jüri üyelerinden 
birinin “terörist” deyi­
mini kullanması üzeri­
ne, "Ben burada terö­
rist deyiminin kullanıl­
masından hoşlanmıyo­
rum. Herkes hatta kimi 
devlet adamları bile ha­
yatlarının bir anında te­
rörist olmuştur” dedi
#  Katiller suçlarını inkâr 
ederken, yargıç “hafif­
letici sebep bulunma­
dığı takdirde ömür bo­
yu hapse mahkûm ola­
bileceklerini” bildirdi
•  Duruşmada lâcivert el­
biseler ve kravatlı olan 
katiller, “Yaptığımız­
dan pişman değiliz” 
dediler
#  Davaya bugün de de­
vam edilecek




Fransız basını, Ermeni teröristleri övdü
Fransız basını, dün başlayan Ermeni teröristlerin yargılanmalarına geniş yer verirken, Erme- 
nilerin iddialarını haklı çıkarmak için ellerinden geleni yapıyor. Dün yayınlanan bazı Fransız
gazeteleri Ermeni teröristleri övücü yayın yaptı. .---------------------------------- -
Kupürde, dünkü bazı Fransız gazeteleri görülüyorlar (  Aynnt'h Haber 10, Sayfada )
Ermeni katiller Paris Adliye Sarayı'nın duruşma salo­
nuna elleri zincirli olarak getirildiler. Katillerden Aram 
Basmacıyan ve Kevork Giizelyan salona girerken “zafer”  
işareti yapıyorlardı (büyük fotoğraf). Katillerin baskın 
sırasında kullandıkları silahlar da duruşma salonunda 
teşhir edildi (üstte). Masum insanları öldüren bu silah­
lar camlı bir dolabın içinde gözler önüne serilmişti...
(COŞKUN ARAUPARİS)
Konut, bürokrasi ve yatırım yasa tasarıları TBMM’ye veriliyor
Bankaların toplu konut faiz 
faikını devlet karşılayacak
Yarın poster
•  Kredilerin faiz oranları 
enflasyona göre Konut 
Fonu yönetimince sap­
tanacak
•  Kredilerde küçükler 
için daha az, büyük ko­
nutlarda ise daha yük­
sek peşin para 
istenecek
•  Pasaport, Karayolları 
Trafik ve Ceza Yasası 
Medeni, Tapu ve Nüfus 
kanunlarında değişik­
lik yapılacak
•  Köprü ve baraj gibi ya­
tırımların gelirine or­
taklık için hisse senedi 
çıkarılacak. Hisse pay­
ları yıl sonu ödenecek
Haberi 7. Sayfada
11 militan




•  “Giresun Dev-Yol” da­
vasında da idama mah­
kûm olan 16 sanığın 
cezası hapse çevrildi
Ç Haberi 10. Sayfada )
Akhisarlı üreticiler arkadaşımız Sadullah Usumi'ye bir depoda 
balya haline getirilmiş tütünleri göstererek “çoluk çocuk 
hem de gece gündüz çalışarak yetiştiriyoruz. Ama karşılığı­
nı alamıyoruz. Bizlere yazık oluyor" dediler...
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